



























































ketikamenuntutdi UniversitiPutra Malaysia(UPM) malah
seringr:newakiliuniversitinyauntuk perlawanansukanair
tersebut.
Jika dulu,gadisyangselesadigelarEkim ini cukupdikenali
denganimej lasakdan santai,kinidunianyaberubah360
darjah.Penampilannyakinisentiasarapi malahmasanyabanyak
dihabiskandi studio fotografibagimewarnaimajalah-majalah
fesyendengangayanya.
"Ramaikenalandan saudara-marayangtidakmenyangka
•perubahanpadadiri sayadaripadaseorangyangJasakke
feminin.
"I<alaudulu,sayatidakambil kisahsangattentang
penampilanmalahkulitjuga tidaksekatadenganselaran
matahariakibatberjemurpanasketikaberkayak.
"Fesyenbajudan tudungamatringkasmalahkurang
mengenakansolekantetapikini rezekisayake arahbidang
peragaanyangmemerlukansayamenjagapenampilan,"ujar
pelajarSarjanaMuda I<omunikasiI<ewartawanan.UPM. ini.
Cergas·
